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REPARTO DE PRENDAS 
DEL R O P E R O E S C O L A R 
La institución benéfica Ropero Esco-
lar del Niño Jesús ha adquirido en ésta 
carta de naturaleza, gracias al interés 
que le prestan los dignos maestros de 
las Escuelas nacionales, 
Pero, por desgracia, esta obra filan-
trópica, de tan alto significado mora!, 
no alcanza todo el desarrollo que de-
biera, al objeto de poder proporcionar, 
no sólo el uniforme exterior, sino ropa 
de abrigo a los niños y niñas de las 
escuelas, que no estén bien protegidos 
contra el frío, porque los padres care-
cen de los medios suficientes para ves-
tir a todos sus hijos. 
Se hace preciso, pues, que en ella se 
fijen todos los antequeranos, en gene-
ral, y especialmente quienes sientan el 
amor al niño en su más pura y univer-
sal significación, despojados un poco 
del humano—lógico, pero egoísta al 
fin,—sentimiento exclusivo por el hijo 
propio, para hacerlo extensivo al hijo 
de los desheredados de la fortuna, que 
careciendo de muchas cosas, tiene de-
recho siquiera a 1© más indispensable 
para subsistir. 
El Ropero Escolar, como otras fun-
daciones del mismo carácter, trata de 
remediar una de las necesidades más 
frecuentes en la infancia proletaria, y 
con ello atraerla a las escuelas para 
proporcionarle la instrucción, otra de 
sus necesidades, y por lo que es preciso 
despertar por todos los medios el inte-
rés general hacia aquél, y lograr que 
mayor número de pudientes se percate 
de la importancia de la obra y le preste 
su ayuda. 
En cuanto a los señores maestros, 
nos corista que ponen en el Ropero un 
interés grandísimo, se desvelan por su 
acrecentamiento y trabajan por procu-
rar el mayor resultado económico a 
favor de la institución; y por esto son 
merecedores de aplauso que los aliente 
y de ayuda que les facilite el éxito en 
su gestión desinteresada. 
El miércoles se verificó el reparto 
de prendas correspondiente al año an-
terior, teniendo lugar t i acto en el salón 
Rodas, -cedido amablemente por la em-
presa del mismo. Fué presidido por el 
señor vicario arcipreste, don José Mo-
yano Sánchez; el teniente de alcalde don 
José Rojas Pérez, en representación del 
señor alcalde; y el comandante señor 
García Serrano, en la de la autoridad 
militar; excusando su asistencia el señor 
juez de Instrucción. También ocupaban 
asiento en el escenario, entre otras per-
sonas, el presidente de la Cruz Roja, 
señor Heras; el reverendo guardián de 
Capuchinos; el señor Villar, jefe de la 
Cárcel; y representación de la Prensa. 
En las plateas se hallaban algunas 
señoras y bellas señoritas, y los niños 
de las escuelas y colegios ocupaban las 
localidades bajas, con sus profesores 
doña Aurelia Perea, señorita Consuelo 
del Aguila, señorita Purificación Martín 
y doña Mercedes Rodríguez, y los se-
ñores don Antonip Muñoz Rama, don 
Francisco Catcna García, don Joaquín 
Vázquez Vilchez, don Miguel Gallardo 
Berdún, don Manuel González Danza, 
don Juan Hernández Rodríguez y don 
Carlos Fernández Duran. 
El señor Cttena leyó una bien escrita 
memoria, haciendo historia de la ins-
titución, así como las cuentas, y segui-
damente habló elocuentemente el señor 
vicario, lamentándose de que el acto se 
celebrara «casi en familia», a pesar de 
las muchas invitaciones cursadas; elogió 
a los maestros por su interés en el des-
arrollo de esta obra, y exhortó a los 
niños a que les demostraran agradeci-
miento por ese interés y por la instruc-
ción que les proporcionan. 
Por últ imo, habló también el señor 
Rojas Pérez, manifestando la preocupa-
ción del Excmo. Ayuntamiento por la 
enseñanza y la beneficencia, y dir igien-
do frases de estímulo a los maestros 
por su labor pedagógica. 
Seguidamente se procedió al reparto 
de los baberos a los niños y niñas, ayu-
dando al mismo algunas de las señori-
tas presentes. 
Terminado el acto, el señor Rojas 
Pérez obsequió a los invitados y maes-
tros en el bonito hal l del hotel Infante, 
eharlándose un rato sobre propósitos y 
realidades próximas en materia de es-
cuelas, cuyo número es actualmente 
muy reducido en relación con la nece-
sidad de nuestra población escolar. 
También se habló de la conveniencia 
de celebrar los repartos del Ropero al 
aire libre y en día de fiesta, al objeto de 
que sean más públicos y concurridos, 
con cuyo realce se difundirá la obra y 
se le atraerán mayores simpatías que se 
resuelvan en crecimiento del auxilio 
económico. 
RESUMEN del balance de cuentas del 
Ropero Escolar del Niño Jesús, desde 
l .0de Diciembre de 1925 al 31 de 
Diciembre de 1926. 
INGRESOS 
Saldo del ejercicio anterior 33.81 
Por el segundo semestre de la 
consignación del Excmo. 
Ayuntamiento durante el 
ejercicio 1925-26 493.30 
Por mensualidades abonadas 
por los socios proteciores 521.50 
Producto líquido de función 
«El cura de aldea» 901.25 
Por donativos 37.— 
Suman los ingresos 1.986.86 
GASTOS 
Facturas de telas compradas: 
de los señores Rojas, León, 
Berdún, Navarro y Pino 1.970.— 
Factura de impresos 28.— 
Suman los gastos 1.998.— 
Total de ingresos 1.986.86 
Total de gastos 1.998.— 
Saldo en contra 11.14 
Antequera 31 Diciembre de 1926.— 
La Tesorera, Mercedes Rodríguez. 
Garage DjllQI 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
PARA POBLACIÓN, VIAJES 
Y TURISMO. 
i , 6ÍP1TM P I E N (antes IflCYI) 
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C R U Z R O J ñ 
El domingo uitirno celebró junta ge-
neral la Asamblea local de dicha Insti-
tución, bajo la presidencia de la de 
honor, dona Rosalía Laude, viuda de 
Bouderé y del presidente-delegado don 
Román de las Heras de Arco. 
Dada íectura ai acta de ia anfeiior 
mereció su aprobación, como asimismo 
ia memoria correspondiente al año mil 
novecientos veinte y seis, en U que se 
dedican sentidas frases a la memoria 
de su bienhechor, el inolvidable don 
León Sarraiiier Dromcéns (q. e. p. d.), 
lamentándose las bajas ocasionadas por 
ausencia de varios distinguidos aso-
ciados. 
Por eí contador don Félix Ruiz Gar-
cía fueron leídas las cuentas del ejerci-
cio anterior que arrojan un saldo a 
favor de cuatro mil tícscientas treinta 
y nueve pesetas, con ocho céntimos, 
siendo aprobadas. 
El señor presidente manifiesta que el 
secretario don Miguel Narváez Cabrera 
habla presentado la dimisión por su 
obligada ausencia de ésta; siendo elegi-
do por unanimidad don Enrique Agui-
jar Muñoz, y como al pasar éste a secre-
tario queda vacante una vocalía, es 
designado para la misma don Manuel 
Vergsra Nieblas. 
El seño/ de las Heras dice que vacan-
te la plaza de conserje y aun cuando el 
nombramiento del nuevo es exclusiva 
competencia de la Directiva, dada la 
calidad de la solicitud presentada por 
uno de los aspirantes se va a someterá 
la consideración de la junta general. 
Se dió lectura a varias solicitudes, 
figurando entre ellas una de Francisco 
Ros Páez, firreada por casi ta totalidad 
de los socios de la Institución, que lo 
recomiendan por sus cualidades de 
honradez y laboriosidad; y siendo desde 
luego el que más conviene para dicha 
plaza, queda nombrado. 
Fué acordado de conformidad con 
las instrucciones recibidas de la supe-
rioridad el donativo que por una sola 
vez ha de hacerse a la proyectada Can-
tina Escolar, cuando esté funcionando. 
E! iniciador de la misma señor Lacam-
bra García, asistente al acto, hizo uso 
de la palabra para expresar su recono-
cimiento a la Cruz Roja, no sólo por el 
donativo que acababá de acordarse, 
sino también por las numerosas prue-
bas de afecto y atenciones con que se 
le. había honrado, pronunciando frases 
muy encomiásticas para la benemérita 
Institución, Jy a las cuales contestó el 
señor de las Heras, significando que la 
Cruz Roja se había limitado a cumplir 
con su deber. 
Después de hacerse constar en acta, a 
indicaciones del señor Castilla Grana-
dos, el sentimiento de la Asamblea por 
el fallecimiento del padre del señor 
Narváez Cabrera y acordarse comuni-
carlo a éste de oficio, se dió por termi-
nada la reunión. 
S O C I E D A D COOPERATIVA DE CRÉDITO -:- M A D R I D 
Esta Sociedad faci l i ta a sus asociados les medios 
para adquirir /a C A S A P R O P I A 
amortizable en pequeñas mensualidades. 
Por el procedimiento puede obtenerse 
DINERO H DOTE K CAPITAL 
para cualquier negocio /< para los hijos H para la vejez 
f " ' : Ü l T n " IIHlEOMi: M M m ilüa -:- TrlilM Do HOR 64 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
Se ha encontrado por fin! 
ta manera 5c curar el ajma 
Un médico de fama mundial lo de-
mostrará a todos los pacientes de An -
tequera. 
El doctor Rodolfo Schiffmann anun-
cia que serán distribuidas muestras gra-
tuitas de su célebre Asíhmador polvo 
y sus Cigarrillos Asthmador (estos úl t i -
mos en tubos de aluminio para el bo l -
sillo) durante el día de mañana o mien-
tras duren las existencias, por los far-
macéuticos de todas las ciudades de 
España, a cuantos sufran de asma y 
deseen conocer este remedio. Más de 
seis mi! farmacias han recibido muestras 
gratuitas con el único objsto de dar a 
conocer a todos sus clientes aquejados 
de asma y que no hayan probado to-
davía estas preparaciones sus ránidos 
y maravillosos efectos. El doctor Shiff-
mann invita a todos los que sufren de 
Asma, Bronquitis o dificultades en la 
respiración, a que se dirijan al farma-
céutico más próximo o que más le ron-
venga, pidiendo uns muestra gratuita, 
y en particular a aquellos asmáticos 
que hasta ahora han buscado, sin re-
sultado satisfactorio, un alivio en otros 
remedios o tratamientos. Por Violento 
que sea el acceso, por rebelde que sea 
el caso, el Asthmador o los cigarrillos 
Asthmador, proporcionan alivio posit i-
.vo casi inmediato, en general a los diez 
o quince segundos y con toda seguri-
dad dentro de otros tantos minutos, 
como lo demostrará la muestra gratuita. 
El doctor Shiffmann cree en eíecto 
que esta es la única manera de poder 
dar fe de las virtudes curativas de sus 
remedios y vencer la duda de los es-
cépticos. Cuanto más violento, grave y 
desesperado sea el caso, tanto más 
apreciados y sorprendentes resultarán 
los efectos obtenidos por los pacientes 
después del primer ensayo con estas 
dos preparaciones. Las personas que 
por cualquier motivo no puedan obte-
ner muestra gratuita de la farmacia 
local, se les remitirá una muestra gra-
tuita, sí indican por carta su nombre y 
dirección escribiendo al Dr. Schiffmann, 
en los'Laboratorios Viñas, Claris, 71 , 
BARCELONA. 
. • • — -r 
EN EL CENTENARIO FRANCISCANO 
D E I T I Ú S l C f l 
(PARA LOS FILARMÓNICOS.) 
Terminábamos nuestro anterior ar-
tículo citando el juicio crítico de André 
Cceuroy sobre la adaptación musical 
del P. San Sebastián al drama lírico de 
Henri Ghéon, La Vie profonde de Saint 
FranQois d'Assise. Continuaremos citan-
do otros juicios no menos laudatorios 
para el referido padre capuchino, cuya 
fama fué consagrada en España al inter-
pretar en el Teatro Real de Madrid 
obras originales de su elevada inspi -
ración. 
Adolphe Boschot dice de la obra 
aludida en «L'Echo de Paris>; «Es (la 
música de escena) del P. José A. de San 
Sebastián. Música moderna, de hoy y 
aun tal vez de mañana. No pretende 
en modo alguno ser del siglo xm.. . AI 
oír una música emparentada con De-
bussy e instrumentada con una paleta 
ruso-oriental, nuestra imaginación se 
resiste a dirigir su vuelo hacia el Asís 
del siglo xm. Es que hay en ello una 
contradicción a todas luces clara. N i n -
gún músico podrá resolverla, si no es 
por medio de un rasgo de ingenio. Por 
una parte, hay que adoptar el estilo del 
día; pero por otra, este estilo, compl i -
cado en sí mismo, no conviene a San 
Francisco, que es todo sencillez. A pesar 
de todo, el compositor ha demostrado 
los recursos de su gran talento y una 
convicción digna de alabanza >. 
De <La Oazzette du Franc> copio las 
siguientes frases, escritas por Maurice 
Bernard: «Las sorprendentes represen-
taciones del Misterio de la Vida profun-
da de San Francisco de Asís, en los 
Campos Elíseos, nos valieron una admi-
rable partitura del P. Antonio de S. S. 
Este religioso ha compuesto bellísimas 
obras de piano, de las cuales fué intér-
prete afortunado en Francia Ricardo 
Viñes. La bella obra de H. Ghéon ofre-
cían al compositor un magnífico tema, 
y en efecto, las delicadas páginas de 
música con que adorna el texto no 
desmerecen nada del mismo. Estilo 
enteramente moderno, orquestación v i -
gorosa, animada por el empleo frecuente 
dé la batería,respeto del texto ¡lustrado 
por rasgos preciosos o envuelto en una 
L 
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atmósfera armoniosa, de donde brotan, 
sin pesadez, profundas melodías, como 
el hermoso tema, que acompaña a la 
aparición de la «Dama Pobreza». ¡Qué 
conjunto de bellas cualidadesl 
Merecen especial mención los coros 
de la obra, particularmente aquel en 
que los pájaros responden ai iiama-
miento de Francisco, y más aún las 
celestiales armonías de los cuadros 
cuarto y quinto. Creemos que esta 
obra,—en la que se puede admirar lo 
que ha colocado al «S. Sebastián» de 
Debussy y a! <Parsifa¡» de Wagner en 
Jugar tan preeminente entre todas las 
compo-iciones musicales—no se desde-
ñarían de suscribir dichos composi-
tores.» 
Noziére, redactor critico de «L'Ave-
nir», compara al P. José Antonio, con 
los tres más grandes genios musicales 
de Europa, diciendo que cree «no ha de 
ofenderse dicho padre con estas com-
paraciones», y agrega que en tan impor-
tante partitura «e! fervor religioso de su 
autor no está en pugna con la música 
moderna. A veces nos hace pensar no 
solamente en «Sigfrido» y «Parsiíal», 
sino también en C. Debussy. A ejem-
plo de ¡os compositores rusos más 
avanzados, el autor usa sin reparo ios 
instrumentos de percusión, sin que esta 
técnica tan moderna altere ¡o más míni-
mo su piadosa inspiración. En efecto, 
este músico celebra o canta a los pája-
ros como pudo hacerlo San Francisco 
de Asís, y ia palpitante fluidez de estas 
páginas nos recuerda los «Murmullos 
de ¡a selva». El último cuadro refleja 
toda la severidad de ¡os cantos fúne-
bres, ai lado de la fervorosa y tierna 
emoción de ¡as clarisas. Pero donde el 
compositor ha dado libre vuelo a su 
inspiración ha sido en el cuadro cuarto. 
El retiro de San Francisco, su ferviente 
y encendida oración, la visita del Angel, 
el divino tormento de las cinco llagas, 
están expresados por medio de una 
sinfonía llena de riqueza y robustez...» 
Por último, E. Cools hace este bello 
elogio del P. | . Antonia y de su obra, 
en «Le Monde Musical»: «Creo que no 
ha podido ser más feliz la elección del 
músico llamado a ilustrar el texto de 
Ghéon. Colorista delicado, sensible y a 
veces robusto, el R. P. San Sebastián, 
joven compositor vasco, más conocido 
en su tierra con el nombre de Padre 
Donostia, ha escrito una música tan 
en armonía con el texto, que parece el 
resultado natural de una larga colabo-
ración con el poeta. Es que el P. Do-
nostia tiene un conocimiento verdadero 
e ideal de San Francisco; el asunto le es 
familiar, y para embalsamarlo de músi-
ca, le ha bastado escuchar los latidos de 
su corazón. Su música es muy moder-
na y se halla emparentada con las mejo-
res páginas de nuestra escuela francesa. 
Además, desde el punto de vista de la 
invención melódica y de la orquesta-
¡ ñ o s a í g o s 
dibujos modernos, calidad garantiza-
da; catálogos, gomero Robledo, 22. | 
Unica c a s a que 
hace propaganda 
con artículos 
buenos 
Si mira usted por sus intere-
ses comprenderá demás que 
lo malo es caro a todos pre-
cios. 
que tan favorecida se ve, por 
su original sistema, ofrece in-
finidad de artículos buenos al 
precio de los más inferiores: 
Ocasión para que compre 
su abrigo 
¡ V E R D A D E R A GANGA: 
ASTRACAN Y RELUCHE 
l os de 25 a " 1 5 pesetas m e t r o . 
Gamuzas rembo, 140 centímetros ancho, 
€ pesetas, metro. 
Gamuza lisa, extra 140 centímetros 
ancho, 9 pesetas, metro. 
E n lana k a s a b , popelines g pru-
netl, los colores m á s r^aevos a 
precios mug ven ta josos . 
E p cortes t ra jes g abrigo p lumá 
para cabal lero, un 4 0 por c iento 
de econonjía verdad. 
E n i^uestra sección de ar t ícu los 
de purpto encont rará gran s u r t i -
do g precios m u g bara tos . 
No deje de comprar !a magní-
fica colcha seda que vendemos 
a 29 pesetas; la Holanda dé 
propaganda, clase superior, de 
24 pesetas pieza de 20 metros 
y el Suave número 35, de 23 
pesetas pieza de 20 metros. 
En chales, echarpes y mantas, 
p rec ios incre íb les . 
Ap roveche la opor tun idad u compre 
ar t ículos super io res al p rec io 
de ios malos. 
liaililB Sevilla 
LliCEU, n i n 1 ffiDIDORGS 
ción, revela una personalidad perfecta-
mente definida y no creo equivocarme 
al anunciar que esta partitura dnrá la 
vuelta al mundo; posee su autor los 
dones de equilibrio y justa medida, que 
revelan a los verdaderos artistas.» 
Hasta aquí la Prensa francesa, a la 
que han coreado varios rotativos de 
Madi id y provincias y mult i tud de 
revistas literarias y musicales. Prome-
temos a los cultivadores de! Divino 
Arte ocuparnos más adelante dei mis-
mo tema, para tenerlos al corriente del 
movimiento musical franciscanista, ha-
ciéndoles hoy, sobre todo a los que nos 
honran con su amistad y de quienes 
hemos recibido ofrecimientos muy 
desinteresados con miras a las solem-
nidades que se avecinan del centenario 
franciscano en nuestra ciudad, hacién-
doles, repetimos, la siguiente pregunta, 
a que ellos han de responder: ¿Serán un 
hecho en Antequera las palabras de 
Cools, antes citadas, y tendremos, los 
admiradores de las bellezas musicales, 
el placer de oír la partitura del P.José 
Antonio de San Sebastián dentro del 
año seráfico? 
Rafa-el-D'ante-Kera. 
L a C a j a d e d h o r r o s 
amos 
Esta benéfica institución, que tanto 
honra a Antequera, ha publicado la 
memoria y cuentas del ejercicio de 1926. 
Consígnase en primer lugar en dicha 
memoria el sentimiento producido por 
la muerte de su dignídmo presidente 
don León Sarraiiler y Dromcéns (que en 
paz descanse), y se recuerda el interés 
grande que en vida puso en el desarro-
llo de la institución y especialmente en 
la construcción del grupo de casas pa^a 
obreros que hoy lleva su nombre, y que 
es orgullo de la Caja y de Antequera, 
por su significación en el orden social. 
Es un recuerdo merecidísimo y justo 
el que se le dedica ai difunto presidente 
de ¡a Caja de Ahorros, y ésta se honra 
a sí misma al consignarlo así en su 
memoria anual. 
En las cuentas se aprecia que la baja 
Iniciada en el año anterior en las irapo-
sicíones continúaj consecuencia de la 
crisis que se deja sentir en todas las 
manifestaciones de la economía; pero, 
como se verá, no es tan importante qué 
despierte temores, pues sigue siendo 
muy superior a la de hace cinco años. 
He aquí el estado comparativo: 
1922 
1924 
[925 
1929 
. 563.216,75 
2 990.279,77 
. 1 .888.021,-
, 1.677.236,— 
El saldo a favor de imponentes en 
31 de Diciembre era de 1.924.848,03 pe-
setas. 
En cuanto a los préstamos, cuya 
concesión ha estado limitada, se han 
hecho por pesetas 793.528, con un 
aumento sobrejel anterior ejercicio de 
pesetas 57.244; y por préstamos ¡hipo-
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tecarios ha concedido 148.000 pesetas. 
Los beneficios, a pesar del aumento 
habido en la cuenta de gastos, elevan 
a la impértante cifra de 29 656,77 pese-
las, que incorporada a ia cuenta de 
capital, alcanza éste la .ruma de pese-
tas 240.677,70. 
Por ú t imo, el movimiento general de 
fondos ha sido de pesetas 5.213 682,87, 
con un aumento sobre el año anítrior 
de pesetas 45.204,70. 
Estas cifras cantan elocuentemente 
sobre el inmenso beneficio económico 
que reporta la Caja de Ahorros y Prés-
tamos, de cuya labor desterrando la 
usura casi por completo en nuestra 
ciudad, no hemos de hablar una vez 
más, porque conocida y justamente 
apreciada es de todos. 
Limitémonos, pues, a consignar nues-
tro aplauso a los filantrópicos señores 
que forman su Consejo de Administra-
ción y que dedican todos sus desvelos 
a la marcha progresiva de esa institu-
ción, de que tan orgullosa puede sentir-
se Antequera. 
* » * 
En la junta general para renovar la 
mitad de ios cargos del Consejo direc-
t ivo y cubrir los vacantes, que se cele-
bró el domingo 23 del pasado mes de 
Ent*ro, fueron elegidos, por unanimidad, 
presidente, el Iltmo. Sr. D. José García 
Berdoy, y vice, el l i tmo. Sr. D. Juan 
Muñoz Gozál vez; sereeligieron: tesorero, 
don Fernando Cesco Granados; vice-
secretario, don José de Talavera Delga-
do; vocales, don l uis Moreno F. de 
Rodas, señor conde de Colchado, don 
León Checa Palma, don Francisco Co-
nejo Muñoz, donjuán Cuadra Blázquez, 
don Juan López Gómez y don Manuel 
Cabrera Avilés, y se nombró para cubrir 
la vacante del señor Sarrailler, como 
vocal, a su sobrino, político don José 
Moreno Pareja-Obregón. 
CALZADOS 
" E L P O R i m i l l l " 
XiOS m e j o r e s y m á s i b a r a t o s . 
6ran surtido en zapatillas de 
paño para señora, desde 
3 p e s e t a s par. 
Zapatos de caballero, en color 
de moda y negros, desde 
2 2 pese tas . 
F r a n c i s c o Ruiz T e r r o n e s 
I n f a n t e D o n F e r n a n d o , 2 2 
« 1 $ V E Í N C O E ^ S : 
en calle Duranes núm. 3, preciosas 
placas de esmalte con el Corazón 
de Jesús, propias para colocar en 
las portadas de casas. 
C A S A 
aSTBIl 
de señora y caballero 
a cargo 
de dos reputados 
cortadores 
Especialidad en 
IFOBjUE 
militares 
No se admiten 
géneros del 
cliente 
Se garantiza la cali-
dad y la confección 
de las prendas. 
\ 7 I D ñ T T l U N i C I P f l L 
SESION DEL VIERNES ÚLT IMO 
Presidió el señor Rojas Arrese-Rojas 
y asistieron los señores Rojas Pérez, 
Moreno Ramirez, Bores Romero, A l -
caide Duplas, Ramos Casermeiro y Ra-
mos Gaitero. 
Quedó aprobada el acta de la ante-
rior, varias cuentas de gastos y rela-
ciones de ingresos. 
Fué desestimado escrito presentado 
por don José García Berdoy, como di -
rector-gerente de la Sociedad Azucarera 
Antequerana, reclamando contra la in -
clusión de la misma en el padrón for-
mado para el cobro de los derechos de 
inspección y vigilancia de estableci-
mientos e instalaciones industriales du-
rante el semestre pasado. 
Se aprobó la distribución de fondos 
del mes. 
Quedó enterada la Comisión, del o f i -
cio que dirige don Juan Rodríguez Díaz, 
mostrando su agradecimiento por los 
acuerdos de pésame adoptados con mo-
tivo del fallecimiento de su señor padre. 
Cesaron los auxiliares de arbitrios 
Francisco Perea y Francisco de Asis 
Torres, y se nombró a José Navarro 
Carrillo. 
Fué desestimado escrito presentado 
por don Agustín Checa, interesando la 
concesión de cantidad para gastos de 
locomoción a partidos rurales de su 
distrito. 
Quedó enterada la Comisión de oficio 
del señor alcalde de Granada, comuni-
cando haberse incluido en aquel padrón 
de vecinos a Rosario Atienza González 
y familia, y de otro de la Alcaldía de 
Bilbao,sobre joaquin Arroyo Hernández 
Se acordó publicar, a los efectos de 
reclamaciones, el anuncio relativo a la 
jubilación del veterinario señor Saave-
dra. 
Se dió cuenta de la autorización con-
cedida por la Jefatura de Obras Públ i -
cas de la provincia, para instalar la 
nueva tubería de conducción de aguas 
al anejo de Villanueva de Cauche. 
Se concedieron libros para cursar 
estudios del Bachillerato en el Colegio 
de San Luis, a Juan Molina Ríos. 
Fué cedido el derrame de la fuente 
pública de calle del Tor i l , a Antonio 
Olmedo. 
Se adjudicó el concurso para cons-
trucción de un grupo de nichos en el 
Cementerio, a Manuel Ramos. 
Se dió cuenta del contrato entre el 
Ayuntamiento y don Tomás Brioso, 
para la redacción de los proyectos de 
reformas y mejoras urbanas de la c iu-
dad; acordándose conozca del mismo el 
pleno, al que se convocará en fecha 
próxima. 
e s la luz del día en la 
mano. 
E imprateindible al vivir moderno. 
Las hay de varias formas y ta-
maños, apropiadas para todos 
los usos. 
0< VMti: EIJEPg, 21 Antoquen 
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Importante premro extran-
jero a un anteqxjerarao 
La Prensa diaria española ha publi-
cado días pasados la noticia de haber 
sido concedido por la üniversiJad ita-
liana de Bolonia, el codiciado premio 
Víctor Manuel, a un español. 
Es éste nuestro paisano el abogado 
don Antonio de Luna García, hijo del 
ilustre exdiputado a Cortes don José 
de Luna Pérez, por cuyas dotes privile-
giadas y talento, es apreciadísimo en 
ésta y en Granada, donde ha cursado 
sus estudios primeros. 
En el curso 1Q24-25, optó y consi-
guió otro premio también importante, 
pero menos resonante que el de Víctor 
Manuel, al cual aspiraba su amigo el 
señor García Valdecasas, compañero de 
Universidad, que lo obtuvo; y ahora, 
en reconocimiento del mérito de la 
Memoria presentada, le ha sido otor-
gado a1 señor Luna García. 
El rotativo madrileño « A B C » , da 
cuenta de su triunfo en estos términos: 
«La cultura española ha triunfado de 
nuevo en el extranjero. La Universidad 
de Bolonia ha concedido el premio 
Víctor Manuel, que es el honor máximo 
a que puede aspirar un doctor italiano, 
correspondiente al curso 1925-26, al 
licenciado en Derecho, de la Universi-
dad de Granada, alumno del Rea! Co-
legio de España en Bolonia, don Anto-
nio de Luna García, por su Memoria 
«La costumbre como fuente del De-
recho >. 
»Con el señor Luna son cuatro los 
españoles que han obtenido dicho pre-
mio: ¡os señores conde de Romanones, 
Pérez Bueno y García Valdecasas, que 
lo obtuvo el año últ imo; ello señala un 
renacimiento de las pasa'das glorias del 
Colegio de España, cuyo ilustre rector 
don Manuel Carrasco, recogió de ma-
nos del rector de la Universidad ita-
liana de Bolonia, el premio Víctor Ma-
nuel, para entregárselo al señor Luna, a 
cuyo fin se verificó una; solemnidad 
académica, a la que asistieron todas las 
autoridades y centros culturales de Bo-
lonia, poniéndose de manifiesto la sa-
tisfacción con que fué acogido el acuer-
do unánime del Claustro de premiar al 
señor Luna García.» 
Con toda satisfacción y carino, como 
amigos y paisanos, enviamos nuestra 
felicitación a! distinguido licenciado, y 
muy especial y sincera a su padre, que 
puede sentirse legítimamente orgulloso 
y satisfecho. 
8 
Uno por ciento más de 
descuento que el que más 
descuento haga. 
Enr ique López Pérez 
SI queréis comprar verdaderamente 
barato visitad el 
ESTMCIMI i lO DE TEJIDOS 
de 
Plaza de San Sebastián 
x N O T I C I A S :•: 
DE VIAJE 
De Córdoba han venido nuestro 
amigo don Enrique Tapia Olivera y 
señora, acompañados de su hermana la 
señorita Eufemia Ramos Jiménez. Los 
señores de Tapia pasan temporada en 
la finca Las Perdices. 
También regresó de Córdoba doña 
Encarnación Torrelias, de Quirós, des-
pués de pasar una temporada al lado de 
su familia. 
De Málaga regresaron don Garios 
Blázquez Ruiz-Tagle y señora, don José 
García Berdoy y don Miguel Ramos 
Herrero. 
De Madrid, don Luis Cortés Tapia y 
don Andrés Palomino, terminada ya su 
licenciatura en Medicina y Cirugía, por 
lo que les felicitarnos. 
T O M A DE DICHOS 
Ayer tuvo lugar la firma de espon-
sales de nuestro distinguido amigo don 
Bernardo Bouderé Laude y la bella y 
simpática señorita Carmen Gómez Rojas 
La boda se verificará probablemente 
el día 24 del corriente mes. 
BODAS 
El miércoles tuvo lugar el enlace ma-
trimonial de la agraciada joven Lola 
Velasco Alvarez y nuestro amigo don 
Fernando Rios Guerrero. 
El acto se celebró en la iglesia de San 
Sebastián, verificando la unión el pres-
bítero don Joaquín Rodríguez, y siendo 
padrinos el hermano de la desposada 
don Francisco Velasco Al /arez y esposa, 
y testigos don Agustín Vergara Ríos 
don Antonio Velasco Nieblas, don 
Francisco Navarro Montaño y don José 
García Fernández. 
Después de la ceremonia los invita-
dos fueron obsequiados con un lunch 
en el domicilio.de la novia. 
Deseamos a los contrayentes muchas 
venturas en su nuevo estado. 
También en la mañana de hoy se 
celebrará, en la iglesia'de Santo Domin-
go, la boda de nuestro estimado amigo 
don José Atienza MaTtínez y la simpáti-
ca y hermosa señorita Valvanera Marín 
Guerrero, dándole la bendición nupcial 
el canónigo don José Guerrero. 
Apadrinarán a los contrayentes sus 
hermanos don Manuel Marín Guerrero 
y la señorita Paz Atienza Martínez,siendo 
testigos don Salvador Miranda González 
don Francisco León Sorzano y don 
Antonio Parejo del Pino. 
A los novios, que pasarán en Sevilla 
la luna de miel, les deseamos que ésta 
sea eterna. 
En la parroquia de Santiago, de M á -
laga, tuvo lugar el sábado 29 del pasa-
do mes la boda de la bella señorita 
Aurora Vilaret Jiménez y nuestro que-
rido amigo don Francisco Casero 
Burgos. 
Fueron padrinos el hermano del 
novio, don José Casero Burgos y esposa, 
y testigos don Daniel Casero, don José 
Montero y. don Francisco Ledesma. 
Enviamos nuestra felicitación a los 
contrayentes, ambos paisanos nuestros, 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña la señora 
doña Purificación Blázquez, esposa de 
don Santiago Vidaurreta Palma. 
También ha dado a luz una niña la 
esposa de don Miguel Cañas Garda. 
Nuestra enhorabuena. 
ENFERMOS 
Se encuentra enferma la esposa de 
don Matías Ramos, y ha sido viaticada, 
la madre política de don Francisco 
Martínez. 
Se hallan mejorados de sus enferme-
dades gripales, don Manuel Salcedo y 
dos de sus hijos; don Francisco Castilla 
Miranda y don Francisco Conejo M u -
ñoz. 
También guardan cama por igual 
motivo, don José Borrego Pérez y 
señora. 
Por un accidente fortuito, ocurrido 
en el campo, sufre la fractura de una 
pierna, don Jerónimo Moreno Checa. 
Hacemos votos por la mejoría de los 
pacientes. 
U N N U E V O CARGO 
Por el Banco Hispano de Edificación 
ha sido nombrado subdelegado de dicha 
entidad para toda la provincia el empre-
sario de la Plaza de Toros y agente de 
transportes por ferrocarril, don josé 
Moreno Alba, querido amigo nuestro, 
habiendo establecido sus oficinas en 
calle Trinidad de Rojas, 64. 
Nuestra enhorabuena. 
s 
ün céntimo menos en litro 
que el que menos precio 
t d é . 
Enr ique López Pérez 
— Fayuia O.* — 
LA C O N C E N T R A C I Ó N 
RECLUTAS 
DE 
El «Diario Oficial del Ministerio de 
la Ouerra> publica una real orden cir-
cular disponiendo que durante los días 
3, 4 y 5 del próximo mes de marzo se 
concentren en caja los reclutas del 
reemplazo de 1926, nacidos a partir del 
primero de Junio de 1905. 
Para los reclutas destinados a los 
Cuerpos expedicionarios de Marruecos 
habrá un sorteo. De éste se exceptúa 
a los reclutas que hubieran perdido un 
hermano en Africa, a partir del año 
1909, o lo tengan sirviendo en Marrue-
cos, de cupos anteriores. 
NOTAS MILITARES 
El teniente coronel don Angel Gu i -
nea de León-Garabito nos comunica 
haberse hecho cargo de la Comandan-
cia militar de esta plaza y se nos ofrece 
en su nuevo cargo. 
Agradecemos su atención y con gusto 
nos ofrecemos para cuanto de nosotros 
dependa servirle. 
Con motivo de la nueva organización 
militar, ha quedado constituida la Caja 
de Recluta de ésta por el teniente coro-
nel, don Angel Guinea de León-Gara-
bito; comandante, don Domingo Tos-
cano Quesada, y capitán, don Gregorio 
Maestre Rodríguez: y la circunscripción 
de Reserva, por el comandante, don 
Mariano García Serrano; capitanes, don 
Ismael Sepúlveda Cruces, don Juan Ka-
baneda Conejo, don Juan Villalba Gar-
cía y don Carlos Mayorga García; y te-
nientes, don Gabriel Martínez Esclape, 
don José Nozaleda de Seda y dorr Da-
niel García Saligrat. 
PÉRDIDA 
de un guante de piel, en calle Estepa. 
Se le gratificará a quien lo entregue en 
esta Administración. 
RASGO BENÉFICO 
Nuestro particular amigo don Manuel 
Díaz Iñiguez, ha tenido un rasgo que le 
honra, repetido en otras ocasiones, dan-
do una comida extraordinaria a los en-
fermos del Hospital de San Juan de 
Dios y asilados del Capitán Moreno. 
El acto tuvo lugar el domingo ante-
rior, repartiendo por la mañana desa-
yuno de café y galletas, y a las once se 
dió comida compuesta de sopa, arroz 
con carne, pan y galletas, a unos dos-
cientos niños, y a los enfermos, sopa, 
cocido, un plato de carne y pescado, 
postre y café, y a los hombres una ca-
jetilla de tabaco, papel y cerillas. 
Terminada esta comida, que tuvo ca-
rácter de fiesta para los infelices recluí-
dos en dicho establecimiento benéfico 
y niños acogidos al Asilo citado, la re-
verenda madre Isabel, superiora de las 
Hijas de San Vicente de Paúl, invitó a 
un almuerzo a don Manuel Díaz Iñ i -
guez, don Rafael Trigueros, don Diego 
Barón y don José Cabrera, que habían 
tomado parte en el reparto de la co-
mida a los enfermos, así como a los 
f 
El recien nacido 
no puede tomar ot ro a l i -
mento que el pecho de la 
madre; si éste es débil, la 
nut r ic ión del n iño será 
deficiente. Cuando así su-
ceda, debe la madre tomar 
un reconstituyente enér-
g i c o que enriquezca su 
sangre, aumente la secre-
c ión láctea y su valor nu-
t r i t ivo, y el n iño sentirá 
entonces un sobreal imen-
to rico en fosfatos que 
f o m e n t a r á rápidamente 
su c r e c i m i e n t o mante-» 
niéndole siempre sano y 
ro l l i zo . Esto lo viene con-
s iguiendo hace más de 30 
años el famoso reconst i -
tuyente Jarabe de 
AVISO: Recbaee iodo trasgo qvr ao Oeft en la etiqueta exterior. 
H I P O P O S F I T O S S A L U Ü «mroio. 
capellanes don Pedro Pozo Soria y don 
Juan Ramos Jiménez. 
Tanto los agraciados con el extraor-
dinario obsequio como las beneméritas 
religiosas que los atienden, mostraron 
su agradecimiento al señor Diaz; al 
cual desde estas columnas también lo 
felicitamos por ese rasgo, que demues-
tra sus buenos sentimientos y gratitud 
que conserva para las buenas madres. 
LAS PRÓXIMAS FIESTAS 
Hemos tenido ocasión de hablar con 
el teniente alcalde don José Ramos Gai-
tero, a quien como delegado municipal 
de fiestas hemos interrogado sobre las 
que se proyectan para Carnaval1 y Se-
mana Santa, y, dicho señor, amable-
mente, nos ha dado un avance del pro-
grama para la primera fecha, diciéndo-
nos que se crearán premios en metálico 
para máscaras a pie, comparsas y estu-
diantinas, así como premios consisten-
tes en objetos artísticos, para carrozas y 
coches adornados; esperando que con 
ese estímulo se presentarán algunos con-
cursantes de buen gusto, tanto en mas-
caradas como en las agrupaciones m u -
sicales, que den realce a la fiesta carna-
valesca. 
Asimismo, nos dijo que se puede dar 
por descontado que la Cofradía de 
«Abajo» acordará en su reunión de esta 
tarde salir en procesión, y había pro-
pósito de gestionar que también lo hi-
ciera la de Ntra. Sra. de los Dolores, 
con objeto de que las fiestas de Semana 
Santa sean como corresponde a la fama 
de nuestra ciudad. 
Esperamos poder dar en el número 
próximo noticias más definitivas, tanto 
de lo acordado para el Carnaval, como 
de lo que se refiere a la Semana Santa, 
cuya organización debe hacerse con la 
mayor anticipación posible. 
SE I M P O N E 
Lentamente, pero a medida que los 
desengañados en el uso de máquinas 
de escribir de tan varias marcas que se 
presentan en el mercado, la marca ale-
mana «Torpedo» se impone. Basta ma-
nipular en ella un momento para quedar 
plenamente convencido del gran per-
feccionamiento en su mecanismo y de 
la suavidad en su pulsación. ¡No hay 
otra que le iguale!: los que las tienen en 
uso son sus mejores propagandistas. 
Véala en el escaparate del acreditado 
establecimiento de quincalla y noveda-
des de Cañas, en calle Estepa. 
CAE POR U N BARRANCO 
Un joven obrero de la finca Robledi-
11o, partido de la Sierra, que pasaba por 
una vereda próxima al lugar deaomi-
nado Las Chozas, en la noche del do-
mingo anterior, tuvo la desgracia de 
caer por un barranquillo de algunos 
metros de altura, fracturándose la pierna 
izquierda. 
El accidentado, que se llama Fran-
cisco Fernández Durán, soltero, de 21 
años, tuvo que ir arrastrándose bastante 
rato, hasta dar con personas que le so-
corrieran. 
A l día siguiente fué traído a este hos-
pital, donde se le ha apreciado la rotura 
de la tibia y peroné de dicha pierna. 
De los irmbajos responden sus autores, 
f de l*s n» firmados t i Director. 
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A U T O M O V I L E S 
D E A L Q U I L E R 
M í Wim TORRES 
|artín de tuque, 7 - Teléfono 
ELABORACIÓN DIARIA 
Por encargo se preparan Fuentes y Bandejas a gusto del cliente 
C A R A M E L O S Y B O M B O N E S F INOS- : -ULTRAMARINOS 
Conservas de pescado.—Encurtidos.—Mantecas 
del País y de Hamburgo.—Leche condensada fresca (se 
recibe todas las semanas).—Jamones sin sal finos de Trevélez.—Mor-
tadela. —Salchichón legítimo de Vich.—Chorizos de Castilla.—Queso 
de bola y manchego.—Flan y Postre "Ideal".—Té de varias marcas. 
Cafés (tueste diario), siempre la misma clase.—Vinos y Champagnes 
de los mejores.—Licores.—Galletas finas surtidas. 
— — ARTÍCULOS TODOS DE PRIMERA CALIDAD 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
S E R V I C I O A DOMICIL IO 
T O S I O j y ± A 2 í 
T E L E F O N O 112 
ALLER DE MÁRMOLES DE TODAS CLASE 
DEL PAlS Y EXTRANJEROS 
Román González fonseca : p l a g a 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos 
Tableros para muebles, Lápidas sepulcrales, etc., etc., 
, i E N T A N T E E N A N T E Q U E R A 
r v i E O i o o p t e s . » 
-Capitán Moreno, 21. — Antequera-
Almacén de MftDERflS de todas clases ^ 
Y MflTeRIñieS de construcción. 
Cemento Lf lnFORT 
E S P E C T A C U L O S 
SALÓN RODAS 
El gran escritor Guil lermo Hernán-
dez, nos presenta esta noche la obra 
«El patio de ios naranjos», adaptada a 
la pantalla. Es de gran sabor andaluz, 
por sus escenas de amores, toreros, fies-
tas de Sevilla y ocurrencias andaluzas. 
Cada nueva película que produce la 
cinematografía española, es un paso 
de gigante que da ésta hacia su per-
feccionamiento, a donde no tardará en 
igualarse a las demás y superando a 
muchas de ellas. 
Sus principales protagonistas son las 
conocidas artistas Lolita Astolfi {Soleá, 
en «El niño de las monjas»), y Faustino 
Bretaño (Copita de «Currito de la 
Cruz>). 
Muchas son las cualidades que esta 
cinta encierra en el orden artístico, res-
pondiendo al argumento, que se des-
envuelve pletórico de graciosas esce-
nas en que el carácter andaluz, rin-
diendo su imponderable gracia, pone 
de manifiesto la visión encantadora de 
la castiza Sevilla. 
GAUMOMT 
Carlos Lería laKier 
Veter inar io T i tu la r 
Y CLÍNICA 
Vacuna y Suero-vacunaciones 
contra las enfermedades rojas 
del cerdo, rabia y moquillo del 
perro y demás infecciones del 
ganado. 
ESTABLECIMIENTO 
S A N T A C L A R A , 9 
(ESQUINA A LA D E SAN | O S E ) 
TELÉFONO 268 
Hay potro, para herrar ga-
nado vacuno. 
m EEBÁJA DE PHIOS 
C o n motivo de haber 
comprado un e s t u -
p e n d o s u r t i d o de 
Sombreros y Gorras 
para la próxima tem-
porada , s e h a c e rea -
l ización a prec ios de 
fábrica. 
DN S U BE m m fl 5, 6, 7 y 8 REBLES 
CALIDAD INMEJORABLE 
Todo en la Sombrerería de 
R A F A E L NUEVO 
ESTEPA. 33 
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E x q u i s i t o postre de pasta-f lor de 
ave l lana y 
MANUEL VERGARA NIEBLAS 
CF?ONIQUILLfl 
El que haga frío 
no es inconveniente; 
siempre hay recursos 
para estar caliente... 
Desde luego, esto está bien dicho y 
le cabe toda la razón, pues contra el 
frío siempre se encuentran medios com-
batientes que nos preserven de él. 
Pero a pesar de los pesares, confesa-
remos que el tiempecito que atravesa-
mos nos tiene desesperados, y quiera 
Dios que pronto pase, porque de con-
tinuar con igual cariz, se nos van a 
caer las orejas del peso de los saba-
ñones. 
Continuo concierto de toses más o 
menos entonadas se oyen por todos 
lados, y la mayoría hemos perdido el 
olfato de resultas del resfriado. 
El frío sé ha puesto muy persistente 
y toda la ropa nos parece insuficiente 
para colocárnosla en nuestro cuerpe-
cito, aunque digan lo contrario cuatro 
«pollitos» que presumen de calurosos 
y no llevan el chaleco; aunque yo creo 
que lo llevan bajo la cámisa. 
Lo que más me ha tenido preocupado 
hasta solucionaíio, ha sido, cómo las 
mujeres van tan ligeras de ropa sin 
temor a una pulmonía. 
Primeramente, creí deducir, que el 
hombre estaba más propenso a sentir 
los rigores del frío y a sufrir sus con-
secuencias, porque era más «fresco», y 
que la mujer, sin duda porque estaba 
dotada de mayor número de calorías, 
podía sin temor de ninguna clase pres-
cindir de ropita. 
Lo que me hizo suponer que el único 
medio que teníamos los hombres para 
entrar en calor, era arrimarnos a una 
mujer. 
Pero posteriormente me desengañé 
de mi suposición ilusoria y encontré 
como razón má? fundamental, que obl i-
gaba a la mujer a llevar eso que dicen 
vestidos, en miniatura, la moda, y ellas, 
siguiendo su curso, sé lo dejan por las 
rodillas y un poquito antes, y unos des-
cotes... que Dios nos libre de una mala 
térttación. 
Los vestidos cortos resultan en algu-
nas bien, bien, bien, bien, porque la 
que tiene buenos «cimientos» está 
como «pa' co...», pero hay cada «baca-
lao» que se atraviesa la «raspa». 
Si las mujeres siguen suprimiendo 
tela, no será extraño que vuelvan los 
tiempos de nuestros primeros padres, 
y veamos cada Eva provista de su co-
rrespondiente «hoja», que nos pondrán 
a «ojear» continuamente. 
Siendo así, los que tengan la suerte 
de tener «parras» y sepan aprovecharse. 
a l m e n d r a . 
CAFÉ Y RESTAURANTE 
C a l l e I n f a n t e D o n p e r n a n d o . 
se harán de «perras», y veremos la 
caída de la hoja en todo tiempo. 
Los hombres tendremos nuestro be-
neficio, porque el que se case sabrá lo 
que se «caza», pues estarán las cosas 
tan visibles.... que Dios nos conservé 
la vida y la vista para ese entonces. 
Ya me parece oír decir a mis queri-
das lecteras, que me meto en cosas que 
a mí no me importan; pero si se fuera 
a mirar eso, era rnejor no escribir ab-
solutamente nada. 
CREVISEJO 
E L MEJOR P O S T R E E S 
UN HIGO P E L E P E . 
Q U E HO E Q U I V O Q U E S 
L A M A R C A D E 
E n L A F I N D E L M U N D O 
se venden a UNA peseta kilo 
V a NUEVE pesetas caja de 
D I E Z kilos netos. 
Castañas pilongas 
a una peseta kilo. 
Chufas valencianas 
a 1.50 pesetas kilo. 
Azúcar terrón. . 
Café tostado Puerto Rico. 
» » Hacienda. 
> » corriente. 
» torrefacto primera. 
» » corriente. 
Garbanzos remojo. 
Arroz matizado. . . . 0 . 7 5 » 
» Bomba. . 0.90 > 
Alpiste. . . . . . 0.75 » 
Tomate pasta, lata chica . 0.40 » 
» natural, grande. . 0.55 » 
Leche marca Los Pirineos. . 1.50 lata. 
1.70 kilo. 
10.— » 
9 . ~ » 
8.60 » 
7.50 » 
7 . - » 
0.75 » 
-Banco jfcpano de Edificación-
Procedente de Córdoba, tenemos el 
gusto de contar entre nosotros a don 
Miguel Biescas, apoderado de la Direc-
ción del Banco Hispano de Edificación, 
que al igual que a los adjudicados don 
Juan Santana, de Peñarroya, y don J u -
lián Rey, de Córdoba, vino a hacer 
efectiva la adjudicación a don Jacinto 
García Pedraza, de ésta, la que ya tuvo 
lugar y se hizo ante el notario de ésta 
don Nicolás Alcalá, en la forma esta-
tuida. 
El Banco Hispano de Edificación, 
verdadera Institución Cooperativa, cual 
está calificada por Real orden de 1 i de 
Enero de 1926—y cuya vida legal está 
amparada en su reconocimiento oficial 
por la Dirección general de Segundad, 
Registro de Asociaciones y Ministerio 
del Trabajo, y por hallarse acogida a 
los beneficios de la ley especial de Ca-
sas Baratas—fué constituida para ami-
norar entre sus socios el hondo pro-
blema mundial de la vivienda. 
De cuanta función cooperadora pue-
da ser hoy emprendida, ninguna tan 
honda como ésta. 
Muchos asociados al Banco Hispano 
de Edificación, se han liberado ya me-
diante insignificantes esfuerzos pecu-
niarios, librándose del agobio de las 
exorbitantes mensualidades de alquiler 
y de la dolorosa y fatal amenaza del 
hacinamiento; es decir, ha resuelto para 
los favorecidos un apremiante proble-
ma económico y otro transcendentalí-
simo de fisiología e higiene y ha con-
tribuido en ambos, en la forma más 
elevada y efectiva, a lo que han de ser 
sus soluciones nacionales. 
Y si esto es hoy, en que en el poco 
tiempo transcurrido desde su fundación 
ya lleva adjudicadas entre sus asociar 
dos 504.000 pesetas, de las que 82.000 
han correspondido a la última abjuü i -
cación celebrada el 15 de Diciembre 
próximo pasado, fácil es deducir lo que 
en breve plazo ha de suponer la acción 
tutelar de este Banco, cuyas próximas 
adjudicaciones han de alcanzar cifras 
de insospechada cuantía, tanto por su 
constante crecimiento, como por el 
reintegro que los favorecidos anterior-
mente efectúan. 
Esta Institución modelo, que carga 
por concepto de intereses sobre los ca-
pitales que adjudica solamente un 2'10 
por 100, y que en cambio reparte entré 
sus asociados el líquido de beneficio 
anual, tiene además un sistema de ad-
Pedid siempre los C H O C O L A T E S 
== S A N A N D E E S 
De venta en L A E S T R E L L A 
A r S I T O I M I O GARCÍA ROSAS-:-Antecnjerai 
tSi . U S 
